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Female 82,90%
Married 51,20%
Education (4 years) 48,80%
Without social activities 82,90%
Bilateral Osteoarthrosis 70,70%
Gait without assistive devices 75,60%
Age 75,98 ± 7,63
Body mass index 28,78 ± 4,78
Diseases reported (number) 1,58 ± 1,17
Medication (Drugs/day) 2,90 ± 2,07
Medical visits (last 6 months) 2,24 ± 1,33
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